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PENGARUH PEMBERIAN VELPO TERHADAP HISTOPATOLOGI JARINGAN 

HATI DAN GINJAL TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus) 
NUR CHASANAH 
INTISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pemberian Velpo terhadap tingkat kerusakan organ hati dan 
ginjal tikus putih (Rattus nOl·l"egicus). 
Sebanyak 14 ekor tikus putih betina Strain Winstar 
yang berumur empat bulan dengan bobot badan 160-250 gram. 
Selama percobaan tikus tikus tersebut diberi pakan ayam 
Broiler I (511). Rancangan percqbaan yang digunakan adalah 
Rancangan Acak Lengkap dengan ulangan tak sama. Perlakuan 
yang diberikan ada empat macam dosis, masing-masing adalah 
perlakuan kontrol (hanya diberi NaCI fisiologis), perlakuan 
I (pemberian cairan Velpo dengan dosis 50 kali dosis 
manusia), perlakuan II (pemberian dosis 100kali dosis 
manusia) dan perlakuan III (pemberian dosis 200 kali dosis 
manusia) . 
Dalam penelitian ini organ hati dan ginjal tikus putih 
(Rattus norvegicus) mengalami perubahan seluler yang 
meningkat sesuai dengan peningkatan dosis perlakuan. Pada 
organ hati perubahan seluler' yaitu degenerasi sampai 
nekrose dari sel endotel vena sentralis, infiltrasi 
sel-sel lekosit daerah interstitial, granula pada 
sitoplasma sampai nekrose sel hati. Dan pada organ ginjal 
perubahan seluler yang terjadi degenerasi sampai nekrose 
tubulus kontortus proksimalis, nekrose glomerulus, 
infiltrasi sel-sel lekosit polimorf sekitar daerah 
interstitial, nekrose tubulus kontortus distalis, hyalin 
cast pada tubulus. infiltrasi sel-sel lekosit polimorf 
sampai hyalinisasi glomerulus. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian Velpo 
memberikan pengaruh yang sangat nyata (P<O,Ol) terhadap 
tingkat kerusakan hati dan ginjal tikus putih (Rattus 
norvegicus) . 
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